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QUE S E ^ ! 
A nuestros suscriptores 
Siguiendo una piadosa y t radicional cos-
tumbre de la Prensa ca tó l i ca y para que, 
cuantos pertenecen a la Redacc ión , A d m i -
n i s t r ac ión y Talleres de este diario, puedan 
guardar la festividad del día, m a ñ a n a no se 
p u b l i c a r á A C C I O N , 
i A 
D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
j j l Redacción y ^ d m i n í s t r a c i ó n ; Temprado, 11 Jueves 29 de M a r z o 1934 
íí l f 
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H É S i l M i 
D I A 
C a n t e m o s a l A m o r . . . 
t eves San^o, endiosado con la magnificencia de los m á s grandes 
t ios del Amor! ¡Jueves santificado con l a marav i l l a de la trans-
""h rnclaciód, con el prodigio asombroso de l a d o n a c i ó n suprema del 
V rtoa la criatura humana, en forma de maniar l 
Eo el Cenáculo, la noche de l a despedida,; e l A m o r dijo al amado: 
«Me quedaré çontigo hasta la c o n s u m a c i ó n de los siglos» y en el j a r d í n 
Lio milagroso, b ro tó la blanca rosa de la E u c a r i s t í a . 
y en el Cenáculo, r e inó el silencio de l a a d o r a c i ó n . 
y en el ancho palio del firmamento oscurecido por el azul de l a no-
che temblaron las estrellas y parpadearon sus ojos, a t ó n i t a s de pasmo 
ante la maravilla del prodigio. 
Y en los altos cielos, el mister io sublime, l lenó de asombro a los en-
cumbrados serafines y en torno al Sacramento, las mi l ic ias angé l i ças , 
rindiéronle pleitesía. 
Los inflamados Serafines formaron cortejo de honor, i rradiando 
lumbre de amores de la divinidad infinita. 
Los Querubines le incensaron con sus adoraciones eternales. 
Los Principados le r indieron l a alteza de su j e r a r q u í a . 
Las Potestades su encumbramiento. 
Las Dominaciones su pode r ío . 
En Alcañiz se celebró brillan-
temente la procesión del 
mingo de Ramos 
Programa de los Sagrados Oficios de la 
Semana Santa en Teruel 
O F I C I O S D E S E M A N A 
S A N T A E N T E R U E L 
i C o n motivo de esta Semana San-
; ta que el m u n d o ' J c a t ó l i c o celebra 
con inusitado esplendor, t e n d r á n 
j lugar 'en nuestra p o b l a c i ó n los si-
guientes actos: 
1 C A T E D R A L . - H o y , a las ocho, 
i los ceremoniales de Jueves Santo 
• d a r á n pr incipio con la consagrac ión 
i de los Santos Oleos . 
I A con t inuac ión , misa solemne y 
Las Virtudes su influencia sobre á n g e l e s y hombres. : p roces ión claustral para a c o m p a ñ a r 
Los Tronos pleglaron sus alas de brillantes constelaciones y le s i r - ' a l S e ñ o r hasta el Monumento , dan-
vieron de alfombra. I do comienzo, para ganar las Indul-
Los Angeles y A r c á n g e l e s entonaron un canto nuevo de d u l c í s i m a s gencias concedidas, la visita a los 
ujelódías. Monumentos de las d e m á s Iglesias. 
Y en el seno de A b r a h a n se regocijaron las a lmas de los justos. I A las tres dé la tarde, el lavatorio 
Y en las e n t r a ñ a s de l a t ierra, sus v nas de oro y las piedras pre- de pies a lo s / após to l e s , representa-
cíosas, se extremecieron de gozo al ofrecerse para cá l ices , copones y dos por a n é a n o s del A s i l o . 
D e s p u é s , a las cuatro, maitines. 
Terminada la p roces ión , t e n d r á 
custodias; sagrarios, templetes, doseles y marquesinas. 
Y el alma de las flores t e m b l ó emocionada. 
Y los lirios de íos valles y las pá l idas azucenas se desvanecieron de lugar la H o r a Santa. 
dicha sobre sus tallos, con la i lus ión de m o r i r un día sobre los blancos Viernes S a n t o . - P o r la m a ñ a n a , 
manteles eucaríst icos, en torno al Sagrar io . el s e r m ó n de P a s i ó n . 
Y las mieses, balancearon en alto con r u m o r solemne de m a r en A las nueve c o m e n z a r á n los oíí-
calraa, las doradas espigas, como un himno de triunfo. cios, entre ellos, la a d o r a c i ó n de la 
Y en las parras y en las v i ñ a s los opalinos y sangrantes rac imos Cruz . 
ofrecieron orgullosos las brillantes gemas de su sabroso fruto, pa ra ser- S á b a d o S a n t o . - A las ocho de la 
vir de especie sacramental a l a divina sangre... m a ñ a n a , misa de G l o r i a y bendi-
ción de la P i l a . 
* * * .1 D o m i n g o . - D e s p u é s de misa ma-
Y bajo las naves del cielo de l a iglesia, tachonado de constelaciones yor bend ic ión papal. 
«bélicas, y apoyado sobre las doce columnas apos tó l i cas , p a s ó el a lma MPTQPO - C ™ mail 
humana envuelta en el manto de los siglos, entonando un himno de ¿ ^ l í S v T~AÍ% 
*mr y de adoración constante. , neff S t ^ S I T ^ I rV^ 
Y la Hostia consagrada, br i l ló con luz de gloria entre las sombras cultos de Semana Santa, que conti-
Je las catacumbas. D e s c a n s ó sobre el pecho de los ancianos, a l en tó a nuar n as :n , . ,00 rt/,urt 
Confesores, consoló a los m á r t i r e s , s i rv ió de dulce t r á n s i t o a los Jueves - R ^ e horas a las o d i o 
moribundos i ̂  me"ia J a con t i nuac ión misa can-
A i n c - l ™ . . tt i ¿¿e * i «*I'A~ ¿ a tada y c o m u n i ó n generaL q u è d a n d ó 
i«.hé o e ^ , e s d Í t 6 e I V a l 0 r d e | expuesto el S e ñ o r a l a a d o r a c i ó n 
hér„e8 y los trasporta a l cielo con l a á u r e o a de los santos. j J ÚBLIC0I EN E, MONUMENTO. H | 
Clara l ^ n f8 ^ ^ ' " f ™ S . a 8 y i r án vela ante el S a n t í s i m o la V . O . 
'^as, los Doctores angél icos , los Pascuales, los Estanislaos... e inun-
dables santos, desfallecieron de amor ante el Sagrar io . 
Las órdenes religiosas con sus planteles de l i r ios inmaculados, e jér-
' os de blancas v í rgenss vestidas de pureza, desfilan, siglo tras siglo, 
e el augusto Sacramento y alimentan sus vidas celestiales, con el 
P í e l o s ángeles. 
* los cantos de amor de las almas e u c a r í s t i c a s entonan sin cesar: 
«Hos t ia pura 
Host ia santa 
Host ia inmaculada 
Seas por siempre 
Bendi ta y a l abada .» 
billares de lenguas, como pé ta los de rosas, se ofrecen todos los 
8va recibir el divino manjar. ik. 
y, w " » » i u u m a i 
tínu* adoradores del S a n t í s i m o t u r n á r o n s e día y noche en vela con-ájjrtí ante el Santo Sacramento y a c o m p a ñ a d o s por invisibles coros de 
s' «otoñan el himno triunfal: 
Cantemos a l A m o r de los amores 
Cantemos al Señor . . . 
H o ior y gloria a Tí, Rey de l a g lor ia 
Honor y gloria a Tí, D i o s del Amor .» 
Carmen T O R R E S 
¡ S AGUÜLA 
r 1 tfHEH I íf m u 
W * D R I D 
I 
M M m 
Informarán en esta 
Administración. 
Pi quor 70 7 
T, y las n i ñ a s de la Archicofradía 
del co razón de N . P . S. Francisco, 
P o r la tarde, a las cuatro, mait i-
nes. 
Viernes .—A las ocho, los oficios 
dél día y l a a d o r a c i ó n de la Vera 
Cruz . 
A las dos de la tarde, s e r m ó n de 
las Siete Palabras a cargo del pres-
bí tero don Ange l Agir re . Se inter-
p re t a r á la partitura del maestro don 
Angel M i n g ó t e . 
S á b a d o . - A las siete y media, m i -
sa solemne. 
Domingo . — A las cinco y media 
de la m a ñ a n a , solemnes maitiaes y 
misa de Resu r r ecc ión . 
S A N T A T E R E S A . - L o s actos pro-
pios de estos días se c e l e b r a r á n : 
E l jueves, a las siete de | la m a ñ a -
na; el viernes, a las siete y media, y 
el s á b a d o , a las ocho. 
L A S P R O C E S I O N E S 
Esta, tarde a las seis, s a l d r á de ; 
la iglesia de San Mar t ín la t r ad ic ió -
nal p roces ión de la P a s i ó n , y m a ñ a -
I na, a la misma^hora y del mismo 
II templo, la llamada del Santo Entie-
l l r r o . que r eco r r e rán las calles de 
costumbre. A estos actos as i s t i r án 
todas las entidades ca tó l icas de ca-
balleros y se invita a todos los ca-
tó l i cos en general. 
Las velas se d i s t r ibu i rán momen-
tos antes de la hora de salida. 
L E A U S T E D E L D I A R I O A C C I O N 
E N ALCAÑIZ 
El pasado domingo entre nueve 
y nueve y media de su m a ñ a n a , sa-
lió la p roces ión de «la bu r r e t a» por 
la plaza de la Repúbl ica . 
Cientos de n iños a c o m p a ñ a b a n 
el paso de Je sús entrando en Jeru-
sa lén . E n un momento dado pare-
ció que en la plaza se h a b í a n plan-
tado jardines; tal era la perfección 
de ramos y palmas que en ella ha-
b ía . 
El orden perfecto; el entusiasmo 
en todos los semblantes; muchas 
mujeres con lágr imas en los ojos 
indicaban su emoc ión ante la salida 
de las procesiones. 
P o r la tarde, en las afueras de la 
ciudad, a l cañ izanos que sin poder 
esperar a l viernes Santo, sa l í an a 
« templar» los tambores y a entre-
narse los brazos; son 22 horas las 
que se espera tocars in in t e r rupc ión 
y son muchas horas, hay que estar 
algo prevenido y entrenado. 
Las v ísperas , en las que se c a n t ó 
solemnemente el Vex i l l a Regis», es-
tuvieron concu r r id í s imas , como to-
dos los oficios que se vienen cele-
brando. 
E l acontecimiento mayor, digno 
de toda a t enc ión , fué la triunfal sa-
l idad de la p roces ión del «Bis-bis». . . 
Mi les de chicos de toda clase social, 
perfectamente alineados, en orden 
insuperado, a c o m p a ñ a r o n a la V i r -
gen de los Dolores en su b ú s q u e d a 
por la calle de la Amargura . 
Hemos hablado con ancianos y 
todos nos dicen que no recuerdan 
otra concurrencia igual n i el orden 
E N E L S A N E D R I N 
- U líilinia i el llidimario -
Caifás, el yerno de A n á s , preside aquella voz antigua que quebranta 
aquella noche el S a n e d r í n , constitui-
do en tribunal de urgencia. Para 
personarse ante los jueces de in iqui-
dad, Jesús só lo tuvo que atravesar 
el ancho patio interior de la sober-
bia morada de los pontíf ices, denos-
t á d o y acosado por la aullante y 
hambrienta jaur ía . 
Caifás, «hombre de corto ingenio 
y de ciencia escasa, violento y bes-
tial, infatuado por su d ign idad» , era 
el pontífice efímero de aquel a ñ o : 
«Pontífex anni i l l ius*. ¡Y q u é a ñ o ! 
E l a ñ o m á s grande, m á s solemne y 
lleno; la m á s alta ocas ión que vieron 
los siglos pasados ni esperan'ver los 
venideros. P o r aquel a ñ o del ponti-
ficado de Caifás se data la suces ión 
de todos los otros a ñ o s que ya han 
discurrido bajo el pontificado de 
Cris to . Este a ñ o en que Caifás pon-
tificó marca el hito que parte en dos j 
mitades el curso torrencial del tiem-
po. Es el áp ice que divide la univer-
sal historia humana en dos vertien-
tes. L a cruz que d iscern ió a Cris to 
el S a n e d r í n separa con sus dos bra-
zos los dos mundos. 
La Asamblea del S a n e d r í n es el 
cumplimiento literal del vers ículo 
profét íco; «Pr ínc ipes se sentaron y 
hablaron contra mi» . Caifás preside 
nariz corva, ojos hostiles, gesto pug-
naz: la flaca mano, nerviosa, o r d e ñ a 
su barba aguda, su aguda barba de 
chivo. ¿ N o hab ía dicho Je sús a A n á s 
que interrogase sobre su doctrina a 
sus oyentes? Pues allí Caifás tiene a 
dos, dos testigos auriculares. C o -
mienza el simulacro de juicio: 
—Esté hombre ha dicho: « P u e d e , 
destruir el Templo de Dios y en tres 
d ías reedificarse». 
Jesús no responde palabra. E l si-
lencio es la defensa'de Jesús inerme. , 
Caifás se yergue de súb i to : «¿No res-
pondes algo a tantas cosas como di-
cen contra ti?» J e s ú s insiste en la 
los cedros y hace temblar el desierto: 
—Tú lo has dicho; y a ú n os digo 
que desde ahora habé i s de ver a l H i -
jo del Hombre sentado a la diestra 
de la virtud de Dios y que viene en 
las nubes del cielo? 
{Cómo debió sonar enaquella sala 
del Sanedr ín este rotundo anuncio 
de una fulgurante y p r ó x i m a apoca-
lipsis! Caifás a h o g ó el estupor con 
sus agudos gritos de e scánda los : 
— ¡Ha blasfemado! !Ha blasfema-
do! 
Y con un fastuoso gesto de escan-
dalizado, se rasga las suntuosas ves-
tiduras de pont í f ice : 
—¿Para qué deseamos m á s testi-
gos? ¿No habéis o í d o la blasfemia? 
¿ Q u é os parece? 
Son setenta los s a n e d r í t a s senta-
dos en semic í rcu lo en derredor de 
la víctima. 
Las setenta bocas desdentadas 
mastican un rumor sordo que hace 
temblar las setenta barbas irreve-
renciables; con u n á n i m e gesto de 
anuencia: 
— ¡Culpado es de muerte! 
Lorenzo Ribcr 
EL TIEMPO 
Transcur r ió el día de ayer entre 
una menuda lluvia que m o l e s t ó no-
tablemente. 
P o r la noche parecía despejarse 
un tanto el firmamento. 
N o obstante, el viento con t i núa 
siendo Sur. 
observado. A l ser p r o c e s i ó n a cargo 
de p e q u e ñ o s , es difícil poder domi- j majestad de su silencio. Cal ló ante 
nar los impulsos de m á s de dos m i l , A n á s . A h o r a calla ante el apòs t ro fe 
pero este a ñ o se logró y hasta lími- v io len t í s imo de Caifás, que no pu-
tes insospechados. 1 diendo contenerse increpa así al D i -
C o m o en la p roces ión del domin- vino Tasiturno: «Conjüro te por Dios 
go, no hubo el menor incidente. 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
vivo, que nos digas sí tú eres Cr i s to , 
Hi jo de Dios bend i to» . ¿ Q u i é n pue-
de resistir e l imperio de Dios vivo? 
Jesús despega sus labios y habla con 
Se a!q u i l a 
una hab i t ac ión en el P i n a r de 
«La Muela», de esta pob lac ión , 
y otra en el antiguo molino de 
San B l a s . 
Razón : 
Vicente H e r r e r o . - M a d e r a s 
Teruel. 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n E u s e b i o P é r e z M a t e o 
Maestro nacional (jubilado) 
H A F A L L E C I D O A L O S 65 A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales 
R. h P. 
Sus desconsolados hijos d o ñ a S imona y don León; hijo pol í t ico don Manuel G ó m e z ; nieto, her-
manos pol í t icos d o ñ a María Pérez (viuda de León G ó m e z ) , don Joaquín y d o ñ a Isabel Pé rez -
t íos , sobrinos, primos y d e m á s familia J ^ J 
Part ic ipan a V tan irreparable pé rd ida y le ruegan una o rac ión en sufragio del a lma 
del finado y asistan a la c o n d u c c i ó n del cadáver que se verificará hoy 29, a las doce v 
media, y a los funerales que se ce lebra rán el día 2 de A b r i l , a las once y tres cuartos, en 
la iglesia parroquial de San Andrés , por cuyo favor les q u e d a r á n muy reconocidos 
E l duelo se despide en el templo. Casa mortuoria: C o m a L a n t e Portea n.0 5 
J e ruega a las s e ñ o r a s asistan al funeral. 
H o y . a las doce, se rezará el Santo Rosario en la iglesia de San André s 
May concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
Dagina 2 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Zaragoza, la distinguida s e ñ o -
ra d o ñ a Mar ía Grac ia Navarro de 
Calvo y su s impát ica sobrina Car-
mencita Bayona Gracia . 
— De Barcelona el acreditado co-
merciante de esta plaza don T o m á s 
Mar t ín . 
— De Valencia, don Pablo G a r r i d o . 
— De Manzanera, don Dan ie l P i -
queras, ingeniero de la Divis ión H i -
drául ica del Júcar . 
— De Segorbe. a c o m p a ñ a d o de su 
amable esposa (nee) G l o r i a Sor ia , 
nuestro buen amigo don Ricardo 
Palacio . 
— De Madr id , el a s t r ó n o m o don 
Vic tor iano Fe rnández . 
Marcharon: 
A Valencia , don José Monforte y 
s eño ra . 
— A Cuart de les Val l s , don Anto-
nio Ríos y familia. 
— A C a l a m o c h a , don Manue l Po r -
t i l lo . 
— A Zaragoza, don José O r ú s y don 
Ar turo Ca ta l án . 
N E C R O L O G I A 
D e s p u é s ' d e larga enfermedad, so-
brellevada con verdadera resigna-
ción cristiana, ha entregado su al-
ma a D i o s el que en vida fué don 
Ensebio P é r e z Mateo. 
P o r su caballerosidad en el trato, 
por su reconocida bondad y por ha-
ber d e s e m p e ñ a d o con gran altruis-
mo su profes ión de maestro nacio-
nal, el s e ñ o r Pé rez (q. e, p, d.) supo 
captarse numerosas s impa t í a s entre 
sus convecinos, 
Y és to , unido a las s impa t í a s dé 
que gozan sus familiares, es causa 
m á s que suficiente para que su fa-
llecimiento haya sido generalmente 
sentiao. 
H o y , a las doce y media, t e n d r á 
lugar el acto de conducir a la últi 
ma morada los restos mortales del 
extinto y en él q u e d a r á patente ese 
sentimiento de que hablamos. 
A sus desconsolados hijos d o ñ a 
S imona y don León , así como a su 
hijo po l í t i co don Manuel G ó m e z , 
hermanos y d e m á s familiares envia-
mos nuestro^sentido p é s a m e por la 
pé rd ida que l loran: 
C e n t r o s o f i c i a l e s 
G O B I E R N O C I V I L 
— Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
C o m i s i ó n del Ayuntamiento de 
Vi l l a r del Saiz; comis ión de vecinos 
A C C I O N 
AÑO n i 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Conforme estaba anunciado, co-
menzaron ya las obras concernien-
tes a la cons t rucc ión de un campo 
para deportes. 
P o r aquellos terrenos desfilan nu-
merosas personas ansiosas de com-
probar la realidad de la not icia . 
Sabemos que con tal motivo son 
muchos los aficionados que se ins-
criben como socios del Ráp id para 
así ayudar a la rea l ización de esa 
obra que, a buen seguro, l evan ta rá 
el deporte local . 
Igualmente sabemos que los so-
cios y directivos de la sociedad cons-
tructora es t án verdaderamente satis-
fechos al ver que en ella han ingre-
sado aficionados que siempre estu-
vieron en pugna con los d e m á s . 
Esta nota es digna de menc ión 
puesto que ello viene a confirmar la 
creencia de que todo lo pasado no 
existe ya y sí só lo hay un gran espí-
ritu deportista para bien de la loca 
l idad y del deporte. 
Todos unidos llegaremos a lograr 
tan sanos ideales, pero si cada uno 
marchase por su lado resul tar ía es-
téril este paso de gigante que se ha 
dado. 
Sigan pues esas adhesiones y que 
pronto ï e vea terminado el ansiado 
campo. 
B O X E O 
P o r descalificación, Mar t ínez de 
Al ia ra pe rd ió en P a r í s ante Marcel 
Th i l el campeonato de Europa de 
los pesos semipesados. 
E l fallo levantó generales protes-
tas por ser injusto. 
SE ADMITEN ESQUELAS-
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
r o v i n c 
Otra vez los canes 
Sabemos que desde hace unos 
días son varios los n iños mordidos 
de Monreal y comis ión de partidos por animales caninos, 
pol í t icos de izquierda de esta ciu- Esperamos sean tomadas las m á s 
dad. enérgicas medidas concernientes al 
o , i i u ^ l oo caso para evitar el abandono en que 
- Se autoriza la ce lebrac ión de las se ^ a dichos perros pues eg ^ 
procesiones de Semana Santa en laderamente vergonzoso que estos 
Teruel. A lba r rac ín . Muniesa. M o n - casos de hidrofobia se repitan cons 
real. Gargal lo , Iglesuela del C i d y , tantemente. 
Fuentes de Rubielos. Entendemos insuficiente el actual 
- H a n sido circulados las corres- servicio de recogida de perros y se-
pondientes ó r d e n e s para trasladar ría Plau9ible intensificarl0-
desde la cárcel de Calamocha a la i Especialmente por las noches, 
de esta pob lac ión a los presos Víc-
tor Sanz, Enrique Lamata y Pedro 
Manuel Arpa . 
R E G I S T R O C I V I L 
I Q rovmcia 
Movimiento demográf ico : 
Defunción. —Ramona Estevan La 
fuente, de 65 a ñ o s de edad, casada. 
a consecuencia de b r o c o n c u m e n í a ; 
Pablo Iglesias, 69. 
D I P U T A C I O N 
Aye r m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
P o r apo r t ac ión forzosa: 
Perancese, 13478 pesetas, 
Ejulve, 605*54. 
Cañ iza r del Ol ivar . 287'00. 
Torre las Arcas . 219'44. 
La Zoma , 96'50. 
La Puebla de Híjar , 622,27. 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche se r e u n i ó en ses ión 
C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n , 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 % 7075 
Exterior 4o/0 OO'OO 
Amor t íznb le 5o/o1920 . . 94"30 
Id. 5 % 1917. . . OO'OO 
Id. 5 0/01927con i m -
puestos 89*10 
Amor t í zab le 5 0/0 1927 sin 
impuesto 101*00 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 150*00 
Banco E s p a ñ a 555 00 
Nortes 000 00 
Madr id -Zaragoza-A lí can te. 235 00 
Azucareras ordinarias. . . 00 00 
Explosivos 688 00 
Tabacos 000*00 
Oliete 
U N A D E T E N C I O N 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
Telefónicas preferentes 7 
Monedas: 
Francos. . . . . . 
Libras 






H a sido detenido el vecino 
Ar iño Diego Pé rez Lecha, de 
a ñ o s de edad, casado y labrador de 
oficio. 
Diego resulta ser autor de haber 
ordenado a los socios del Sindicato 
Unico de Trabajadores de dicho 
pueblo, como secretario del mismo, 
la conduc ión y reparto de las ho-
jas clandestinas y subversivas que 
contra la forma de Gobierno apare-
cieron en esta vi l la el día 10 de O c -
tubre del a ñ o pasado. 
Igualmente se le cree autor de la 
explos ión que por aquel entonces 
ocur r ió aquí . 
Q u e d ó a d i spos ic ión de la autori-
dad. 
landa 
: A R M A O C U P A D A i 
A l cachear al vecino Francisco 
Gal indo Sancho, le fué ocupado un 
revólver marca Smchit , cargado con 
seis c á p s u l a s . 
Se le d e n u n c i ó . 
Puebla de Híjar 
P O R D A Ñ O S 
Oiba 
A N T E R U M O R E S 
: D E H U E L G A : 
P o r tener noticias de que los 
obreros de la fábrica de energía 
eléctrica del Mijares, S. A . iban a ir 
a la huelga por sol idaridad con los 
de la Hidroe léc t r ica de Valencia , 
Benemér i t a real izó activas pesqui-
sas en aver iguación de todo ello. 
Supo que los obreros de aqu í no 
quer ían ir a la huelga por ser ilegal 
al no presentar el oportuno oficio 
y supo igualmente que h a b í a n llega 
do de Valencia dos individuos para 
insistir en el paro. 
C o n todo ello sacó la consecuen-
cia de sorprender una r e u n i ó n clan-
destina en casa del obrero Leonar-
do Vil lanueva Edo. Allí estaban los 
dos individuos de referencia y ocho 
m á s , todos de la C . N . T. 
Aquel los resultaron ser Bautista 
Gui l lán Montaner, de 30 a ñ o s de 
edad, casado, natural de Paternr 
(Valencia) y de oficio mecán ico elec-
tricista, es cotizador del Sindicato 
y le fueron hallados 71 sellos de la 
C . N . T., otros 71 del Sindicato de 
gas y electricidad y 84 antifascistas. 
E l otro es Pascual Mar t ínez Cun , 
de 27 a ñ o s , natural Je Bara (Gra 
nada, plomero del Gas Lebon. 
Quedaron detenidos por reunirse 
clandestinamente y por supuestas 
coacciones. 
H a sido denunciado G i l Royo V a -
lero por causar d a ñ o s en seis olivos 
de Gregorio Calvo Valencia al en-
cender maloyas en una finca suya. 
¡woiense 
P r e p a r a c i ó n del Magister io. Cur-
sil los. Ingreso Normal . Oposic io-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
Isrils ile m m ¡ s 
z * 5 Pfl la ]Éii,8 ü 
A los efectos dH * . 
y tres del RetJlam artículoftl 
v e r i f i c a c i ó n f c ^ ^ ^ n t S . 
ridad en el s u n S ^ 
Sociedad « c S n - ^ d e e n e K ' 
d e l ^ a d a l ^ ^ d d e ^ 
ca el d o c u m e n t ¿ s ? g C landQiH 
C O M U N I D A D DP % 
Alumbrado y {uer2{ 
les 
C A L A N D A ^ 0 ^ 
A1_ TARIFAS 
Abonados habitM»! 
(que contratan el «mï '.-
anos y pagan el serviciéan,8tro 
lo uhhcen salvo los casoasÜ>, 
sión estipulados en el enn 
diciones 7.a y 8 V ntrato í 
T A R I F A A - L A M D A n , 
O Ç O N M U T A D A S ^ t 8 . ^ 
sual por lámpara de 16 Kcio 
una peseta y setenta y S 8 8 e5 
mos, m d u í d o s l o s a c t L Ï Ï ? ^ ! 
T A R I F A B . - A TAMTr» 
D O . - S e e n t i e n d e p o S ^ 
tanto alzado el q u r e x S ^ H 
l á m p a r a s de 16 bujías a(ieH 
E l precio mensual es de 
ta y setenta y cinco cént mos 
una de las tres primerari?'C8l!i 
y de ochenta céntimr ¿áTr 
lasque exceda de tres conVnNi 
la siguiente escala: nformeH 
4 l á m p a r a s de 16 bujías, ptas, 
» 
n 
u e v o s p r e c i o s 
F O R D 
Sedan 2 puertas, 
» 2 y 
» 2 » 
» 7 plazas, 
» 7 » 
Ptas. 8 H . P. 
13 » 
17 » 
13 » » 
17 » 
Chassis camión corto, rueda sencilla, Ptas. 
» » » » gemela, » 
» » largo, » 













HIQÜE SERA!! ! 
» » 
» » . » 
» », » 
10 » » » 
v así sucesivamente. 
A B O N O S ACCIDENTALES 
que contratan el suministro 
tiempo indefinido y paganel servirá 
por el tiempo que tienen a su ám 
sición la energía, conforme al 
diciones 7.a y 9.a de la póliza) 
T A R I F A A . - LAMPARAS FM 
O Ç O N M U T A D A S . - E l p r e c i o n í 
sual por cada lámpara de 16 bujía! 
es de dos pesetas y treinta y cinw 
cén t imos , incluidos los impuestos, 
T A R I F A B . - A TANTO ALZA 
D O . - E l precio mensual (lámpara 
1 de 16 bujías) es de siete . 
cinco cén t imos por las tres'primeras 
y de una peseta y cinco céntimospoi 
cada una de las demás, incluidos 
j impuestos actuales. 
I Las condiciones de suministro peí 
i l á m p a r a s fijas o conmutadas o a ta 
to alzado, son las establecidas en 
adjunto proyecto de contrato des 
ministro. 
Para las Sociedades de recreo, CÍ 
fés y centros, regirán los anteriora 
precios con el aumento del díezpw 
ciento. 
E l suministro por contador es 
testativo por parte de la Empreji 
que concer ta rá con cada abonado 
las condiciones del contrato en 
liza especial. 
C O N T A D O R E S DEALUMBRADO 
Mín imo de percepción 10 kilo 
tios. que a 0'50 ptas. son cinco pt 
E l kilovatio a 0'50. 
C O N T A D O R E S DE FUERZA 
MOTRIZ 
Mín imo de percepción 20 kilovf 
t íos, que a 0'25 ptas. son cincoP'-
E l kilovatio a 0'25 ptas. 
Calanda, 14 de Marzo d e l ^ 
«Comun idad de Regantes deiuj 
i 





Madrid. -A las 
co minutos de 1 
sesión de la Cán 
preside el señe 
Escaños y tribi 
siertos. 
En el banco azi 
ministro de Ha< 
rraco. 
Se aprueba el 
anterior.. 
Se entra seguí 
den del día. 
Continúa la dis 
to de ley de Presi 
El señor Cuart< 
fiende un voto i 
que se rebaje la 
presidente del T 
tías Constitución 
60.000 pesetas. 
El señor Víllan' 
Ley fijando la cit 
en 100.000 pesetas 
riada al discutirse 
El señor Rodr 
agrario, se muest 
prospere el voto 
ñor Cuartero. 
En votación no 
por 61 votos cont 
Se aprueba par 
El señor De los 
consume un turn-
dad del presupue 
de Estado. 
Aboga por qu 
relaciones comen 
y se preste ^espec: 
actividades comei 
Pide la creaciói 
do técnico en el 1 
do. 
Solicita tambié; 
y legaciones í 
ámente, que se \ 
vación de nuestro 
nas. 
Le contesta el r 
8eftor Pita Rom< 
todo eso está ya * 
'amen. 
El señor Garc í 
^ otro turno en 
pdad. 
B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e 
dalope» Alumbrado y fuerza 
E l Consejero Delegado, 
F i r m a d o - E L O Y C R E S P O ^ 
Q U E - R u b r i c a d o . ^ 
Comprobada la vigencia 
tarifas y compulsadas con , 
cedentes que obran en e* ¿tofr 
de Industria, se legaliza su . ^ 
• m en cumplimiento ae ., 
en el art ículo 83 del R ^ ^ - J 
de ve rificacíones eléctrica cí Pu '3tas.dificultar 
ridad en el suministro de en a Ley de R { 
, cinco de Diciembre ^ Madura ^ 
cientos treinta y tres, Wf,u,ula3, El 
^incide con el 
[nla mayoría de . 
^Puestos, 
Je suspende esi 
, e entra en t i 
j u n t a s . 
En el salón de 
puedan 20 < 
.1Señor Romei 
:reima  rláuSUlfw.L 
todas aquellas cláusb)eCJd 
S E C R I A D 
do, que toaas a q u v . . — t&i 
la póliza de contrato ta 
por la Empresa P ^ a f n rfl contí 
o..o . . . K ™ ^ * nue estén en ¡sus abonados que , 
dicción con los 
modelo de P ^ a a p r o ^ 
creto de cinco de Dic1 f ^ o j . 
o contradigan a su vez áfl ^ 
nes reglamentarias, o ^ 
derarse sin validez algun ^ a. 
de 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en la. nfí.í 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO - - ' • oficinas del a cargo de elementos 
Teruel, veintisiete 




Informa A g r a r i à . - R e v i > i ó n de Rcnt s . - O r g a n i z a c i ó n Agra r i a - C o n - H h , ^ » 
rio.. A r r e n d a o s y Obreros a g r í c o l a s . - * scele d b i e r L c o m u n a l A Asociaciones de í 
p e l e s . - L c g i $ l a c i ó n del t r á t e l o en el c a m p o . ^ I n t ^ ^ 
ac ión de cui l ivos.—Consuíf^«» F r f 




fett PfoííQ pa lOI Mlñkl ai Bloque Agrario Turolense 
o t e m m m m k i m m k m m i m m 
P U B L I C A C I O N E S 
i d Por este cupón y 
dos españo les o e 




4 l e v a n t a , a -
M a ^ - A las 
a l u i e n t e 
/ R u t a d o s 
)nel 3 Cárnara 
tr>reilartíCul<> 2! f,̂  eiación 
P r ^ d e los h 
* en Prime 
o m 
Ira 
« m e n t o viò. "t 
G U A D A L O P g ^ 
le eneKfa pat. . 
TARIFAS 
jvo los casos > '«i 
.io88«relcoM<i 
^ los actuales 
- A TANTO ALZi 
ende p o r s u m ^ 
i1b̂ aSexcedaH; 
es primeras lámpZ 
céntimos cada uS 
la de tres, conío! áí 
scala: 





an el suministro [„ 
nidoypaganelserviá 
> que tienen a su dispi 
gía, conforme a lasa 
9.a de la póliza). 
.-LAMPARAS FljAS 
A D A S . - E l precioraes 
lámpara de 16 bujía 
esetas y treinta y cinw 
:luídos los impuesto!, 
i. - A TANTO ALZ.V 
ció mensual (lámpara 
es de siete pesetas 
DS por las tres primera! 
ta y cinco céntimos poi 
as demás, incluidosloi 
tuales. 
ones de suministro p 
i o conmutadas o a ta 
n las establecidas en 
ecto de contrato des 
•cíedades de recreo, c 
regirán los aníeriow 
1 aumento del diez por 
ro por contador es 
parte de la Emprea 
rá con cada abonado 
es del contrato en 
>ES DEALUMBRADO 
percepción 10 k Ç ' 
50 ptas. son cinco pta 
. a 0'50. 
ORES DE FUERZA 
MOTRIZ 
percepción 20 * 
25 ptas. soncmcopt-
• a O'25 PtasA ÍQ34 1 de Marzo de 19̂  
ld de Regantes ^ 
^rado y fuerza me" 
jero Delegado, 
W CRESPO^ 
ia la vigencia ^ # 
pulsadas con f 
se legaliza su* puci' 
ilo 83 del «çg #!5 
.ministro de en 
membre d ^ 
a y tres, blf" ul83 * 
contrato ej8 f & 
sa p a ^ ^ c o ^ 
los estable*"^ 
.liza aprobad0 V 
5 de Dicierob oS^ 
Í H d X ' a l é ^ * intisíete de 
os treinta y ^ 
..^^-etraoi61.^ 
III _ N U i v l . 4 1 9 
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Se "guiH0*'110̂  'a discusión del Se 
proyecto de haberes del Clero 
Ha sido presentada ya a la C á m a r a la co-
rrespondiente proposición 
pücará en los delitos por inopinadamente se declara la 
medio de explosivos huelga general en Zaragoza 
La firman radicales, agrarios, populistas y regionalistas 
Continúa en la Cámara la discusión del 
proyecto de presupuestos 
Madrid.-A las cuatro y v e í n ü c m ' 
/minutos de la tarde se abre la 
R ó n d e l a Cámara. 
8 preside el señor Alba 
Escaños y tribunas están casi de-
*'RTCÍ banco azul toma asiento el 
ministro de Haciendo, señor Ma-
"sT aprueba el acta de la ses ión 
anterior. 
Se entra seguidamente en el or-
den del día. 
Continúa la discusión del proyec-
to de ley de Presupuestos. 
El señor Cuartero, populista, de-
fiende un voto particular pidiendo 
que se rebaje la consignación del 
presidente del Tribunal de Garan-
tías Constitucionales, fijándola en 
60,000 pesetas. 
El señor Villanueva estima que la 
Ley fijando la citada consignación 
en 100.000 pesetas no puede ser va-
riada al discutirse el Presupuesto. 
El señor Rodríguez de Viguri, 
agrario, se muestra contrarío a que 
prospere el voto particular del se-
ñor Cuartero. 
En votación nominal se doshecha 
por 61 votos contra 51. 
Se aprueba parte del dictamen. 
El señor De los Ríos (Fernando) 
consume un turno contra la totali-
dad del presupuesto del Ministerio 
de Estado. 
Aboga por que se atiendan las 
relaciones comerciales con América 
y se preste 'especial atención a las 
actividades comerciales. 
Pide la creación de un secretaria-
do técnico en el Ministerio de Esta-
do, 
Solicita también que las embaja-
das y legaciones se situen estratégi-
camente, que se vele por la conser-
vación de nuestro idioma en Filipi-
nas. 
Le contesta el ministro de Estado 
señor Pita Romero, diciendo que 
d̂o eso está ya atendido en el die-
zmen. 
^ señor García Guijarro consu-
otro turno en contra de la tota-
lidad. 
Coincide con el señor De los Ríos 
,nla mayoría de los puntos por es-
apuestos. 
^ suspende este debate. 
e entra en turno de ruegos y 
juntas. 
Den alón de sesiones a duras 
^as quedan 20 diputados. 
puliJenor Romero dice que los po-
'aLe HDÍÍCUITAN la aPlícacíón de 
^madu ReÍ0rma Agraria en Ex' 
El s - ^ 
de Slienor A,varez Angulo se queja 
soejgjj "e3ta3 Persecuciones a los 
Se i 8 en ̂  provincia de Jaén. 
sición el diputado radical s e ñ o r p¿ -
Tez de Rozas y con él otros diputa-
j dos de las minor í a s radical, agraria. 
¡popu l i s t a y regionalista catalana. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E A L B A 
M a d r i d . — A l recibir hoy a los pe-
riodistas el s e ñ o r A l b a , una vez ter-
minada la ses ión de la C á m a r a , les 
dijo: 
E l p r ó x i m o martes da ré cuenta de 
la p r o p o s i c i ó n presentada para apl i -
car la «guil lot ina» a la d i scus ión del 
proyecto de Ley sobre haberes del 
Clero y el dictamen se v o t a r á el 
miérco les . 
Yo—te rminó diciendo e l s e ñ o r A l -
ba—supongo que se logrará con 
gran mayor í a el « q u o r u m » . 
M I L I T A R E S A B S U E L S O S 
M a d r i d . - A n t e la Sa la Sexta del 
Tr ibunal Supremo de Justicia se vió 
hoy la causa instruida por rebe l ión 
mili tar contra los tenientes de caba-
llería evadidos de V i l l a Cisneros don 
Alfonso G ó m e z P inedo y don H o r a -
cio M o r e u . 
E l fiscal ped ía para cada uno de 
los procesados la pena de 15 a ñ o s 
de rec lus ión pero d e s p u é s de pres-
tar dec la rac ión aquellos en sentido 
de que ellos se h a b í a n l imitado a 
obedecer ó r d e n e s emanadas de sus 
superiores, el fiscal re t i ró la acusa-
ción y ambos procesados fueron l i -
bremente absueltos. 
Inmediatamente se les puso en l i -
bertad. 
S A L A Z A R A L O N S O 
A S E V I L L A 
Madrid. —Después del Consejo ce-
lebrado esta mañana en la Presiden-
cía, emprendió el viaje a Sevilla en 
avión el ministro de la Goberna-
ción, señor Salazar Alonso. 
P A R A LA EXPEDICION 
A L A M A Z O N A S 
T a m b i é n en los atracos y robos a ma 
no armada 
êdi •evanta la sesión a las ocho y a. 
Madrid . -Hoy ha llegado a esta 
capital una avioneta destinada a la 
expedición al Amazonas que se pro-
pone llevar a cabo el aviador señor 
Jiménez. 
DICE GIL R O B L E S 
Madr id . -E l jefe de la C E D A , se-
ñor Gil Robles, ha negado que exis-
tan dísprepancias entre los diputa-
dos que integran la minoría popu-
lar agaria. 
N e g ó igualmente el señor Gi l Ro-
bles que los populistas se propon-
gan derribar al ministro de Agri-
cultura, don Cirilo del Río. 
U N A L M U E R Z O 
" ¿ 2 ! 5 C T O D E - ^ 
- ^ I D E L C L E R O ^ 
• ^d r id ~ A i 
* Present u 31ete de la tarde 
âra ¡ ¡ ¿ T hoy a la Mesa de la Cá-
tLos dilguíente Proposición: 
8«o a la Putados que suscriben rue-
:0llel art7 , ara que. de acuerdo 
d a c i ó n 0 25 del Reglamento 
^ e m e .COn el 76- S e d é Porsu' 
í^o del H dlScutido el artículo 
^ i u s u . f ^ m e n d e la Comis ión 
fcVión ri . proyecto de Ley de re-
^ d a a , 03haberesdel C l ero y 
Pirma en VOtación ^ aquél. 
Pnmer lugar esta propo-
Madrid. —Hoy almorzaron juntos 
los señores Azaña, Casares Quiro-
ga. Prieto. De los Ríos y Barcia. 
Se mostraron reservados con los 
periodistas por lo cual estos ignoran 
lo que trataron de sobremesa. 
SUPRESION D E UN C A R G O 
M a d r i d . - E l subsecretario de la 
Presidencia dijo hoy a los periodis-
tas que va a ser suprimido el cargo 
de director general de Marruecos y 
Colonias y que en lo sucesivo el al-
to comisario de España en Marrue-
cos se entenderá directamente con 
el presidente del Consejo. 
ATRIBUCIONES D E L TRI-
B U N A L D E GARANTIAS 
Madrid.—El reglamento reciente 
Se ha encargado a los ministros de Gobernación y Justicia 
la redacción del proyecto. 
Este será presentado rápidamente a Id 
Cámara 
Madrid. —A las diez de la mañana 
quedó reunido el Consejo de minis-
taos en la Preaidencia. 
La reunión terminó a la una de la 
tarde. 
Al salir el jefe del Gobierno señor 
Lerroux dijo los periodistas: 
— La reunión se ha concretado al 
estudio de dos importantes asuntos. 
Primeramente hemos estudiado la 
forma de reprimir rápidamente la 
criminalidad. 
Con respecto a este asunto hemos 
encargado a los ministros de Justi-
cia y Gobernación que redacten un 
anteproyecto cuyas l íneas generales 
se aprobaron hoy, 
Como el asunto, por su impor-
tancia, vale la pena que lo conozca 
el señor Madariaga, se esperará a 
que regrese de París. 
Después nos hemos ocupado de 
la cnest ión referente al preciojde los 
periódicos. 
Se encomendó al ministro de In-
dustria la formación de nna ponen-
cia en la que estén representados 
las empresas periodísticas y los fa-
bricantes de papel. 
Este asunto se aprobará en el pró-
ximo Consejo de ministros que se 
celebrará el martes. 
El de Marina negó que el ante-
proyecto restableciendo la pena de 
muerte para determinados delitos 
roce lo más mínimo la Constitu-
ción. 
Por conversaciones celebradas 
mente aprobado por el Tribunal de 
Garantías para su régimen determi-
na que en el caso de que el Tribu-
nal rechazara una acusación formu-
lada por las Cortes contra el Presi-
dente de la República, sea el propio 
Tribunal el que disuelva las Cortes 
dando de ello cuenta al Jefe del Es-
tado. 
D E M A D R U G A D A EN 
: G O B E R N A C I O N i 
Madrid.—El subsecretario de Go-
bernación recibió esta madrugada 
a los periodistas. 
Les dijo que el ministro señor Sa-
lazar Alonso ha tenido una cordia-
lísíma acogida en Sevilla. 
Añadió que el gobernador civil de 
Zaragoza le comunica que han sido 
detenidos unos obreros que celebra-
ban una reunión clandestina y entre 
ellos el comité de huelga. 
Cree el citado gobernador civil 
aue entre los detenidos están algu-
nos de los autores del bárbaro aten-
tado cometido ante la Comisaría de 
Vigilancia. 
UNA PROPOSICION 
D E LAS D E R E C H A S 
Madrid.—Algunos diputados de-
rechistas tienen el propósito de pre-
sentar una proposición de Ley en el 
sentido de que no cobren cesantía 
alguna los ex ministros que no ha-
. yan ejercido el cargo por lo menos 
seis meses consecutivos. 
U N A T E N T A D O 
Madrid.—Esta noche hizo explo-
sión una potente bomba en una fá-
! bríca de bombillas de la barriada 
• del Pacífico. 
La explos ión causó grandes des-
trozos, pero no ha habido que la-
mentar desgracias personales. 
por los periodistas con otros minis-
tros lograron aquél los saber que el 
restablecimiento de la pena de 
muerte se realizará por medio de 
una ley cuya vigencia será por un 
año prorrogable si lo aconsejasen 
las circunstancias. 
Esta pena se aplicará a los delitos 
cometidos por medio de explosivos, 
a los de atentado en las vías férreas 
y a los de atraco a mano armada 
cometido por dos o más individuos. 
Las penas serán aplicadas por 
medio de los Tribunales de Urgen-
cia compuestos por cinco magistra-
dos. 
Para dar garantías a los inculpa-
dos se dispondrá que de la defensa 
de éstos habrán de encargarse pre-
cisamente abogados que paguen 
cuotas superiores a la cuota media 
Por lo que Se refiere a la eleva-
ción del precio de los per iódicos se 
acordó el aumento en firme a quin-
ce céntimos. 
Será condición precisa que los 
periódicos consuman papel de fa-
bricación nacional. 
Cuando informe la ponencia se 
pondrá en vigor la medida. 
N O T A OFICIOSA 
Madrid . -La nota oficiosa que de 
los asuntos tratados hoy en Conse-
jo se facilitó hoy a la Prensa, dice: 
Reunido el Consejo de ministros 
aparte de la aprobación de asuntos 
urgentes de menos interés, se estu-
dió el anteproyecto de Ley para cas-
tigar los delitos en materia de ex-
plosivos, atracos, y robos a mano 
armada. 
Se aprobaron las bases generales 
designándose una ponencia que re-
dactará un proyecto que se somete-
rá a la aprobación del Consejo el 
martes próximo y se elevará segui-
damente a las Cortes para su apro-
bación. 
Se acordó la asistencia de España 
al Congreso Internacional de Azu-
careros y a la Conferencia de Esta-
dística que se celebrarán en Lon-
dres. 
Se autorizó al ministro de Indus-
tria para constituir una Comis ión 
que proponga las normas que han 
de regular el precio y tamaño de los 
periódicos. 
Decreto sobre servicios de Ins-
pección de la Administración de 
Justicia atribuyéndolos a la Presi-
dencia del Tribunal Supremo. 
ACTITUD D E L O S DIVERSOS 
G R U P O S PARLAMENTARIOS 
Madrid.-Todos los comentarios 
hecgos hoy en los pasillos del Con-
greso versaron sobre el proyecto del 
Gobierno de restablecer la pena de 
muerte. 
Los diputados derechistas decían 
que ellos prestarán sus votos al Go-
bierno. 
Los radicales, aunque en principio 
son opuestos a la pena capital, tam-
bién votarán el proyecto por enten-
der que es necesario restablecer 
aquélla temporalmente. 
Los socialistas y las izquierdas re-
publicanas se mostraban franca-
mente en contra del proyecto. 
Lea usted 
- ACCI 
El paro duró solamente doce horas y no fué 
absoluto 
Entierro de las víctimas de la explosión de una bomba 
Cinco pistoleros asaltan una farmacia y se 
llevan 12.000 pesetas 
Barcelona, —Un periódico de esta 
capital publica la noticia de que en 
breve contraerá matrimonio el pre-
sidente del Parlamento catalán se-
ñor Casanova con Margarita Car-
bajal. 
: UN A T R A C O : 
Barcelona. —Cinco individuos pis-
tola en mano adalataron una far-
macia establecida en Pueblo Nuevo 
y amenazando a los dependientes 
se llevaron 12.000 pesetas. 
Los atracadores se dieron a la 
fuga y no han sido habidos. 
H U E L G A EN Z A R A G O Z A 
Zaragoza. —Esta mañana se efec-
tuó el entierro de las tres víct imas 
del atentado cometido frente a la 
Comisaría de Policía. 
Presidieron el acto las autorida-
des. 
Concurrió enorme gentió. 
El comercio cerró sus puertas. 
Los obreros afiliados a la C . N. T. 
declararon la huelga por 12 horas. 
Se retiraron los taxis y tranvías. 
Esta huelga ha producido gran 
sorpresa. 
La organizó la C . N. T. alegando 
malos tratos a algunos de los dete-
nidos. 
El orden público ha sido comple-
to. 
Por la noche funcionaron los ci-
nes. 
Han sido detenidos diez extremis-
tas y conducidos a la cárcel de Ca-
latayud. 
Parece que entre los detenidos fi-
gura el individuo qne conducía el 
carrito en el que fué colocada la 
bomba que hizo explos ión frente a 
la Comisaría. 
E N P A L M A D E M A L L O R C A 
Palma de Mallorca.—Se ha de-
clarado la huelga general. 
El comercio abrió las puertas. 
E X P L O S I O N D E B O M B A S 
Bilbao. —En Baracaldo se oyeron 
esta mañana varias detonaciones de 
gran intensidad cerca de la Coope-
rativa de casas baratas La Numan-
cía, rompiéndose bastantes cristales 
de las casas del barrio. 
Parece que las explosiones^fueron 
debidas a unos^cartuchos colocados 
bajo una placa de saneamiento. 
No hubo desgracias. 
CANTI D A RESTITUIDA 
todos los días 
Bilbao.—Bajo secreto de confe-
sión, un Padre Capuchino ha entre-
gado a una importante Sociedad 
mercantil, de Bilbao, la cantidad de 
5.000 pesetas, a título de devolución. 
MAS D E T A L L E S S O B R E 
UN INCENDIO S A G R A D O 
Bilbao.—Se conocen nuevos deta-
lles del vandálico atentado de que 
ha sido objeto la iglesia de San Ro-
que, donde fué robada la imagen de 
la Virgen que se veneraba en aquel 
pueblo, siendo encontrada más tar-
de en unos maizales. 
El 30 de Octubre, después de ce-
lebrada solemnsmente la fiesta de 
Cristo Rey, unos salvajes prendie-
ron fuego a la puerta de la iglesia y 
entonces se abrasó la estatua de la 
Virgen, que tenía 300 años , dándose 
la circunstancia milagrosa de que, 
habiendo ardido todo el altar ma-
lyor, quedó intacto el Sagrario. 
En el fuego de hoy queda la igle-
sia destruida por completo. 
En la sacristía había gran canti-
dad de ropas, que habían sido en-
viadas por diversas personas para 
repartirlas entre los pobres. 
Como supuestos autores han sido 
detenidos los jóvenes de 20 años 
Federico Lucio y Alejo Villacorta, 
A este último se le oyó decir en la 
mina donde trabaja que había que 
quemar la iglesia del pueblo. 
PARA R E M E D I A R 
EL P A R O O B R E R O 
Avila.—Los guardias "de Seguri-
dad de la plantilla de esta capital 
han acordado ceder el 2 por ciento 
de su sueldo durante tres meses con 
destino a remediar el paro obrero 
existente en esta capital. 
A U N C O L E A L O D E LA 
FABRICA DE MIERES 
Oviedo. — Parece inminente un 
cierre total de comercio en el Con-
sejo de Mieres, en vista de la demo-
ra de pagar los salarios de los obre-
ros de la fábrica, pues a consecuen-
cia de esto hace tiempo que los co-
merciantes no cobran sus suminis-
tros a los obreros, sino por medio 
de vales que no han conseguido 
cambiar en dinero. 
A este objeto la Unión Comercial 
e Industrial de Mieres ha convocado 
a una reunión el próximo jueves. 
REGISTROS Y DE-
TENCIONES 
O v i e d o . - C o n t i n ú a n efectuándo-
se registos en las Casas del Pueblo 
y domicilios particulares. 
Estos registros dan resultado, y 
con este motivo se procede a la de-
tención de algunos elementos. Co-
mo protesta por tales registros y 
cacheos hoy se declararon en huel-
ga los mineros del grupo de «Barre-
dos», y en el pueblo de Tirana, del 
Concejo de Langreo, se notó alguna 
agitación. 
El gobernador, en cuanto tuve» 
conocimiento de este hecho, adoptó 
las medidas necesarias para garan-
tizar el orden. 
R E O R G A N I Z A C I O N 
: DE LA POLICIA ; 
Barcelona. - A l ampliar la refe-
rencia del' Consejo de anoche, el 
consejero de Gobernación dijo que 
se reorganizarán los servicios de 
Policía, para garantizar el orden 
público de manera muy distinta a la 
actual. 
Se montarán más comisarías de 
distrito, y el jefe de las mismas ten-
drá dos secciones a su mando, la 
Criminal y la Social. 
Habrá en las comisarías las fuer-
zas de choque. Seguridad y Guar-
dia civil que sean necesarias, 
EN LIBERTAD 
Barcelona.-Esta madrugada han 
sido puestos en libertad el director 
de «Solidaridad Obrera» y José 
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UN HOMBRE EXTRAORDINARIO Hfl SIDO CRUCIFICADO EN JERUSfl l^ 
« . 1 1 1 . 1 
misteriosa no consigue borrar el relato de sus acusadores. Se burlaban y se reían de este judío; pero, frente a las burlas, hay una cruz qu£ e 
Era un Nazareno cuya a y t r p ™ Llevar hasta el patíbulo los títulos de Rey, Hijo de Dios, verdaderamente es cosa de Reyes o de Dioses. e^ltaal 
¿i 
i— i - i i 
Confieso, dice el pretor, que el Nazareno tenía una majestad extraña en el rostro,; 
Ser ía la hora de nona cuando en-
traba yo en Jerusa lén . por la puerta 
de los Jardines. Hab ia tenido que 
apretar el paso, porque el cielo se 
habia puesto, repentinamente, de 
color de ceniza y hab ían empezado 
a caer unos goterones de lluvia, den-
sos y "pesados como s i fueran de 
aceite. P e n s é que t en í amos encima 
una de esas t a r d í a s tormentas abri-
l eñas : g ruñ idos malhumorados de' 
decrép i to invierno al ver sus domi 
nios invadidos por la señor i t a pr i 
mavera. 
C o m o eradla tarde que esta gente 
cilla judia llama «la Parasceve» , c 
sea la p repa rac ión de la ú l t ima vigi 
lia de Pascua, Jerusa lén ardía en 
una inusitada an imac ión . Todo el 
abigarrado turismo religioso que 
viene, en estos días , a cobijarse a 1; 
del templo, bulle en las calles: j u 
dios, samaritanos, galileos, tratan 
tes de ganados de Galaad, pescado 
res de Bathsaida, a r i s t ó c r a t a s di 
Cesá rea . C o m o en un zumbido di 
colmena, se mezclan todas las len 
guas y todos los acentos: griego 
hebreo, rameo, lat ín. P o r entre lo; 
corros, haciendo salpicar con sus 
sandalias el barro de los charcos 
pasan erguidos y displicentes, los 
soldados da la Met rópo l i . Sus ros 
tros l impios contrastan con las bar 
bas grasicntas de los otros. Le doy 
gracias a los dioses por ser hijo de 
Loba . 
La o c u p a c i ó n preferente de esta 
gentecilla del pa ís es charlar y char-
lar. Es este un pueblo s in acc ión , 
que se diluye en palabras. Hablan 
siempre a media voz, con profundos 
instintos misteriosos. Parece siem 
pre que conspiran o que negocian,. 
Pero hoy la conver sac ión me resul-
to m á s animada, ligera y gesticulan-
te. Aque l fariseo que nunca alzó su 
mano más allá de los labios, para 
el saludo ri tual, hoy ha permitido 
llevársela hasta la frente en un su-
premo gesto de asombro. A mí en-
trada, un corro de mujeres, medio 
levantados los velos, s e ñ a l a b a n , ba-
jo la puerta de los Jardines, no sé 
q u é huellas de sangre. Comentaban 
nerviosamente y se quitaban unas a 
otros las palabras. H o y todas llega-
rán tarde a la cena d o m é s t i c a . C o -
mo la lancha de los pescadores de-
ja, a l pasar, en el lago, una estela 
de burbujas blancas, «algo» ha pa-
sado hoy por Je rusa lén , dejando 
uná estela de gestos y palabras ¿ Q u é 
será? 
B A R R A B B A N 
U n balanceo general de la muche-
dumbre callejera y charlatana me 
ha hecho volver la cabeza. Cien 
u ñ a s negras, sucias de polvo y miga 
de pan moreno, han s e ñ a l a d o uná -
nimente a un h o m b r e t ó n de revuel-
tas g reñas y áspera barba, que va 
allá discurseando y gesticulando, a l 
frente de un corro numeroso. Se 
me va despertando m i curiosidad 
frivola de buen latino. H a b r í a en 
todo esto una información intere-
sante. He preguntado a una mujer 
que llevaba una cesta con dos galli-
nas' qu ién es aquel hombre. H a cla-
vado, con ext rañeza , en los m í o s 
sus profundos ojos melancó l icos . 
— ¿Llegas ahora de fuera? 
— Hace un instante. 
— S ó l o así se comprende que no 
sepas que ese es Bar Rabban, él h i -
jo de Rab: el que esta m a ñ a n a fué 
puesto en libertad por el pretor. Es-
taba en prisiones, por una muerte 
que hizo con motivo de una sedi-
c ión . 
H i z o una pausa la mujer de la 
cesta porque en aquel momento pa-
saba, cerca, susurrando bellas pala-
bras civilizadas, un soldado de la 
Metrópol i . Esperé a que desapare-
ciera, s iguiéndole con sus bellos 
ojos de cautiva. Luego me explicó 
que el «delito polít ico» de Bar Rab-
ban consis t ía en haber matado a 
uno, con motivo de uno de tantos 
motines movidos por los Zelotes 
contra el poder romano. Por la ma-
ñ a n a , el pretor había ofrecido al 
pueblo que escogiera entre la liber-
tad de ese hombre y la del Nazare-
no. Y el pueblo había optado por 
la del sedicioso pol í t ico. Porque el 
Nazareno, a rgü ía la mujer, hab ía 
hablado de derogar la ley de Moisés 
y de demoler el templo. 
N o he comprendido bien todo es-
to, Me decepciona un poco. Me temo 
que se trata de un incidente d o m é s -
tico y nacionalista, de esta pobre 
gente supersticiosa. 
Cuando t e r m i n ó sus verbosas ex-
pl icaciónes , se o y ó rodar un trueno 
sobre las nubes negras y un relám-
pago i luminó el rostro de mi inter-
locutora. Estaba interesantemente ! 
pá l ida . Las dos gallinas se revolvie-
ron, con impaciencia, en su cesta. 
Las ap lacó con caricias y me expií- i 
có que le apremiaba el t iempo para 
llegar a su casa. Se fué r á p i d a m e n t e . 
Pero dos pasos m á s allá se engan-1 
chó , otra vez, con nuevos gestos y 
comentarios, en otro corro de mu-
jeres. H o y todas l legarán tarde a la 
cena. 
E L S O L D A D O 
Suceso de aldea.- pleito interno de 
judíos comineros y ritualistas. N o 
me parece que va a tener a q u í el i n -
formador materias para divertir un 
poco a las matronas romanas, en el 
tibio sopor de d e s p u é s del b a ñ o . 
Y a casi tenía decidido no tomar 
más notas, cuando he o ído decir a 
un corro que aquel soldado de R o -
ma, que viene por allá, llega del l u -
gar del suplicio. P o r lo visto, ese 
Nazareno agitador que decía la mu-
jer de las gallinas, ha debido ser 
ajusticiado. Esto es m á s serio de lo 
que pensé . Se rá cosa de interrogar 
al soldado que vuelve del si t io de la 
ejecución. E l p o d r á darme cuenta 
exacta y desapasionada del^suceso, 
libre de los prejuicios y supersticio-
nes de las gentecillas del pa í s . 
He logrado abrirme paso hasta él 
y me he preparado p i r a tomar mis 
notas. 
Pero. . . , o aquel hombre era de 
olvía 
'Tiene enfrente una casa-cuartel pa- a |a8 creencias del pa í s iba en des-
ra los soldados de guardia. L a sala doro del culto a l Emperador. S u 
del tribunal es tá en el fondo de u n í ' primer conflicto con los judíos nac ió 
amplia terraza que, mediante una de qUei al cambiarse la guarn ic ión 
escalera descubierta, se comu-1 de Jerusa lén , d ió orden de que los 
nica con la plaza. G r a n gent ío deb ió . soldados entrasen en la ciudad lle-
congregarse en ésta con ocas ión del jvando las imágenes de plata del Cé-
popular proceso. P o r el suelo han 
quedado regadas migas de pan y 
cásca ras de frutas: vestigios del su-
cio y trashumante r e b a ñ o de la 
Pascua. 
Hecho valer m i cond ic ión y ex-
presada mi solicitud, he logrado del 
pretor la promesa de una inmediata 
entrevista. Conducido a una ante-
sala, he tenido en ella el honor de 
saludar a su mujer, Claudia P r ó c u -
la. Gracias a los dioses que me per-
miten, en ella, encontrar otra vez a 
Roma. C laud ia P r ó c u l a es de la 
ilustre y poderosa familia C laud ia , 
' uno de los m á s claros linajes de la 
Metrópol i , Es alta y bien proporcio-
nada. Hnbla un claro y seguro lat ín. 
Pero. . . D e s p u é s de las naturales 
reverencias, he procurade derivar la 
el tema que, 
m á s que [interesarme, empieza a 
producirme inquietud; y mi turba-
pocas palabras, o v intensa-
mente preocupado. N o encon t r é en j conver sac ión hacia 
él la vers ión ligera y sonriente del 
suceso que yo esperaba de un pai-
sano. Me mani fes tó que los jud íos 
hab ían acuc iado 'a Pilatos, el pre- ción y desasosiego, lejos de dismi-
tor, para que aligerase la muerte de 
los ajusticiados. Hablaba así . en 
olural . porque, juntos con el Naza-
reno, h a b í a n sido puestos en cruz 
dos ladrones, Los jud íos quer ían 
aligerar la muerte de aquellos hom 
nuir, se han acentuado. Decidida-
mente, este Oriente t a í m i d o y pere-
zoso, constituye un grave peligro de 
I mareo y borrachera para la clara in-
teligencia de Roma. S u contacto co 
bres, porque se venía encima el lonial t¡ene r ie3¿os de mujer perfu-
Gran S á b a d o de la Pascua y no que- , • . ^ , , . . . ao 
r ían que la muerte lo impurif ícase . madaj0 de d r o è a sedante. La atrac-
Y o me s o n r e í al oir esta comine r í a l c ión de sus misterios y de sus eos-
de los fariseos..., pero él no se son-1 m o g o n í a s empieza a s.mtirse con 
rió. C o n t i n u ó diciendo que el pre- f & ^ , sobre todo en la ligera fau-
tor hab ía dado orden de que fuera nuestras mujeres. He cono-
una patrulla de soldados a quebrar , ' 
las piernas de los crucificados. A s í : cldo en R o m a a vanas damas patn-
está dispuesto por la ley, que pre- cias que se han hecho iniciar en los 
viene que, si ha de aligerarse la ' misterios de Mi t ra y Os i r i s , y a esta 
muer íe de los condenados a cruz se Claud ía p r ó c u i a ia he encontrado 
haga ap l icándoles otro tormento • ^ L ¿ . . 
que compense en intensidad lo que , í u e r t e m e n t e a t r a í d a P o r e l I u d a i s ' 
en d u r a c i ó n se les alivia. Aqu í el mo. Y a nuestro s e ñ o r [Tiberio tuvo 
soldado se i n t e r r u m p i ó secamente.1 que expulsar de Roma a varios ju-
- Y ahora ¿no te ríes? i dios que h a b í a n enloquecido a l a 
C o m p r e n d í que verdaderamente i . u i • w • 
aquella cominer ía de nuestra sabia matrona Bulvia . Viv imos t empos 
ley de Roma allá se iba con la ley de decadencia y blandura, lejanos 
de los jud íos . N o tuve tiempo, sin del austero razonar de nuestros pa-embargo, de razonar sobre tal des-
cubrimiento, porque el soldado con-
t inuó c o n t á n d o m e que, al llegar a l 
Monte Calvario, donde estaban los 
crucificados, el Nazareno h a b í a 
muerto ya. Aaunque sólo llevaba 
tres horas en la Cruz no era extra-
ño, pues antes hab ía perdido mucha 
sangre, a l ser azotado en el Preto-
rio. Se le quebraron las piernas a 
dres. Cualquier novedad exótica 
atrae a nuestros jovencitos y per-
turba a nuestras damas. Claudía 
P r ó c u l a me ha dicho m i l e x t r a ñ a s 
maravillas que se cuentan del pro-
feta que ha sido ajusticiado esta 
tarde, y me ha asegurado que, en 
s u e ñ o s , la noche anterior sufrió mu-
los otros ajusticiados. A l Nazareno, • cho por la causa de aquel justo. Ta l 
por certificar su muerte el propio fué su desasosiego que, durante el 
soldado que me hablaba le hab ía1 „, ,. u 
dado un fuerte lanzazo en el costa-. P ^ c e s o . s e g ú n dice, hubo de man-
do. Le hab ía llegado casi a l cora- , dar a su marido un/ecado para que 
zón. E n la herida cabría la mano de . no le hiciera mal . un hombre.. . 
Cuando llegó aqu í calló de repen-
te. Fué a decir algo m á s , pero se 
a r rep in t ió . Y o quise que me acom-
paña ra en mis comentarios sonrien-
tes sobre la muerte de aquel agita-
dor jud ío . Pero él, se sepa ró de mí , 
en silencio, m i r á n d o m e fijamente 
con sus ojos profundos, cargados 
de secretos misteriosos. 
Se han ido aclarando las calles de 
corros, viandantes y borr iqui l los . 
La noche ha cerrado con viento y 
lluvia. Algunos rezagados, que to-
davía van y vienen, chapoteando 
sobre el fango, amontonan comen-
tarios fan tás t i cos sobre el suceso de 
la tarde. A uno oí decir que el velo 
del templo se había partido en dos 
mitades. O t r o afirma que el centu-
rión Petronio dice que el hombre 
muerto era un justo. E i t a belige-
rancia, que, con tanta seriedad, dan 
mis paisanos al suceso aldeano de 
la tarde, es lo que m á s me turba. 
Sobre todo cuando, en un corro de 
chiquil los, he o ído decir que el sol-
dado que a lanceó el costado del 
Nazareno ha asegurado que de ¡la 
herida b r o t ó , e x t r a ñ a m e n t e , sangre 
y agua. 
Me temo otra vez —pero ahora 
por razones totalmente con t ra r i as -
que esta información no va a diver-
tir mucho a las matronas romanas, 
en el tibio sopor de después del 
b a ñ o . 
C L A U D I A P R Ó C U L A 
He decidido enterarme a fondo 
del^suceso. Y para no tropezar m á s 
con jud íos supersticiosos o con sol-
dados alucinados, en busca de una 
fuente l impia y au tén t i ca de infor 
mac íón . he encaminado m i l pa^o> 
hacia el Pretor io . E l Pretor io es tá 
situado en el foro o plaza públ ica . 
Me iba a decir m á s cosas de aquel 
e x t r a ñ o j u d í o ; me iba a hacer el re-
cuento de sus curaciones de ciegos 
y tullidos, y se p r o p o n í a repetirme 
alguno de sus bellos cuentecillos 
aldeanos de espigas, simientes y 
jornaleros, con los que se hacía en-
tender de l a plebe, cuando fui l la -
mado a presencia del pretor Ponc io 
Pi la tos . 
P I L A T O S , E L P R E T O R 
Estaba el pretor reclinado sobre 
unos almohadones; era de m á s que 
regular estatura; la nariz qui l ina, el 
labio inferir saliente y voluntarioso 
y la frente despejada, así como la 
curva de su c r á n e o rasurado y am-
pl io . 
Ponc io Pi latos me hab ló de cir-
cunspecc ión y aplomo. Me recibió 
con afabilidad y con una sonrisa ce-
remoniosa me dió licencia para to-
'sar. Pero los jud íos lo tomaron a 
provocac ión , y, con súp l icas ma-
reantes y continuas, se las hicieron 
devolver a Cesá rea . Luego, en el 
palacio de Herodes Antipas, actual-
mente Tetrarca de Gal i lea y Perea, 
m a n d ó colocar unas'tablillas votivas 
en honor de Tiberio. T a m b i é n pro-
testaron los jud íos ; hicieron llegar 
su protesta a Roma , y el Empera-
dor, demasiado complaciente, le 
desau to r i zó y m a n d ó retirar las ta-
blil las. Creía él que fué tendenciosa-
mente informado en contra suya 
por Herodes Antipas. Pero a l llegar 
aqu í se i n t e r r u m p i ó , cauto, en seco. 
— Bueno, nada de esto es para 
que lo pongas en tu in fo rmac ión , 
Y no cejó hasta que, mirando él 
•mismo mis notas, se cerc ioró que 
sólo había escrito un vago p r e á m b u -
la, desva ído y convencional, que me 
dic tó : 
— Estoy en Je rusa l én de pretor 
desde el a ñ o 26. E l c l ima es bueno 
y Je rusa lén una gran ciudad, que 
prospera bajo el mando benigno de 
nuestro s e ñ o r Tiberio. 
No parec ía muy propicio a hacer-
me declaraciones sobre el suceso de 
la tarde. Me entretuvo hablando de 
no sé qué obras h id ráu l i cas que ha-
bía construido en la ciudad, utili-
zando para ello parte de los tesoros 
del templo de los jud íos . Pero m i 
tenacidad, casi indiscreta, le llevó, 
poco a poco, al tema de mi informa-
ción. 
-¿ . .? 
—Sí; a eso del amanecer, la ple-
be, amotinada, trajo a mí presencia 
al Nazareno. Le t r a í an a golpes y 
empellones, atado con una soga co-
mo un cordero, y al frente de las 
turbas venían Caifás y casi todos los 
pr ínc ipes de los sacerdotes. M i pr i -
mer deseo fué inhibirme del p le í to 'y 
entregarlo a la jur isd icc ión de los 
mismos jud íos . Era lo m á s pruden-
te, puesto que se trataba de cues-
tiones internas de ellos; 
-¿. . .? 
— No; el S a n e d r í n , que es el tr i-
bunal de los jud íos , só lo puede i m -
poner penas leves y menores. P o r 
eso ellos no se conformaban con mi 
propuesta. Entonces les ped í que 
me concretasen una acusac ión y me 
dijeron que aquel hombre se decía 
Rey de los j ud íos y que levantaba al 
pueblo diciendo que no había que 
pagar los tributos del César . Y a esto 
me parecí.» m á s razonable y le hice 
subir a la sala del t r ibunal . P o n esto 
bien claro en tu in fo rmac ión . 
- ¿ . . . ? 
— Sí; allí me expl icó, a su modo, 
sus palabras. Me dijo que la realeza 
de que él hab ía hablado a los jud íos 
no era de este mundo y que E l ha-
bía venido a dar testimonio de la 
Verdad. . . jF igúra te . . . ! ¡La Verdad, . . ! 
Yo no encontraba culpa algu ia en 
E l . Sus ojos estaban llenos de ino-
cencia. Lo m á s prudente era inten-
tar una nueva inh ib ic ión . Y como 
me informaron que era galileo, pen-
sé que, en realidad, fel pleito perte-
necía a la jur i sd icc ión del Tetrarca. 
Era un modo, a d e m á s , de demos-
trarle a Herodes Ant ipas que no 
desdeñaba su poder. D i orden, pues 
de que le llevaran a su presencia. mar asiento. A l fin tenía delante de 
mí un hombre culto, educado en las Creo que o b r é discretamente, 
m á x i m a s de Epicuro y P i r r ó n . Se 
s o m e t i ó a mi interrogatorio con una 
suave condescendencia |y con un 1¡ 
gero malhumor de hombre acostum 
brado a ser él el que interrogue. 
Medía sus palabras a l contestar. 
Hubiera preferido, como buen polí-
tico, que le trajese yo mis preguntas 
por escrito y le dejase una noche 
para meditar sus respuestas. 
E m p i z ó hab l indome de p o l í t i c a ' 
colonial . Creía q je los procedimien-1 
- ¿ . . . ? 
— Herodes no quiso solucionar la 
cues t ión . Me devolvió al Nazareno, 
al poco tiempo, h a b i é n d o l e hecho 
poner, como a un demente, una tú-
nica blanca. Me e n c o n t r é otra vez 
entre la tozudez de esa gente, que 
pedía para aquel hombre la pena ' 
capital, y la falta de pruebas en su 
contra. Gr i taba de un modo la ple-
be que no era posible enfrentarse' 
con una negativa rotunda. Estos1 
tos actuales de Roma pecaban de orientales son maestros en el grito 
débiles y condescientcs. E ie respeto | insistente y quejumbroso. Entonces, 
persuadido de que aquel hombre 
era inocente, decidí , para anlacar al 
pueblo, mandarle azotar. ¿ Q u é otra 
cosa p o d í a hacer? 
- ¿ . . . ? 
— Los jud íos , por su Ley, no pue-
den pasar de los cuarenta azotes; 
pero nosotros, los romanos, pode-
mos llegar a los sesenta y seis. Le 
hice, pues, flagelar en la columna, y 
luego, ataviado con una corona de 
espinas y un cetro de caña , que mis 
soldados le nusieron, se lo presente 
al pueblo. Pero el pueblo, lejos de 
apiadarse, ins is t ió con una so la pa 
labra obsesionante: «¡Crucifícale!» 
Mil lares de veces oí esa palabra du-
rante toda la madrugada. Todav ía 
la tengo metida en los o í d o s . 
" - ¿ . . . ? 
- M e res is t í t odav ía . Pero los ju-
díos insistieron en que aquel hom-
bre se hab ía querido proclamar rey. 
Te confieso que tenía una misterio-
sa dulzura en sus pocas palabras y 
en sus largos silencios, Pero . . . la 
chusma ins is t ía en su p re t ens ión . 
Llegaron a decirme —fíjate b i e n -
que si no castigaba a aquel hombre, 
que se quería alzar como rey, yo no 
era amigo del César . Esta sospecha 
no podía consentirla yo. Esta Judea 
es una provincia apartada, y yo sé. 
por enperiencia, c ó m o llegan las 
informaciones a R o m a . 
- ¿ . . ? 
—¿Qué iba yo a hacer? Dec id í en-
tregar a aquel hombre a la voluntad 
del pueblo. Pero , eso sí, en testimo-
nio de mi inh ib ic ión de aquella reso-
lución extrema, antes p e d í una jo-
faina con agua y me lavé las manos 
a presencia del pueblo. ¿ Q a é otra 
cosa podía hacer? 
- ¿ ..? 
— Sí; al escribir la tabli l la que el 
reo hab ía de llevar a l cuello hasta la 
cruz y luego había de clavarse en 
ésta , pense: «Jesús Nazareno, Rey de 
los Jud íos» . El los q u e r í a n que hu-
biese puesto: «que se hace l lamar 
Rey de los Jud íos» . Pe ro yo estaba 
ya harto de imposiciones y exigen 
cias. En este ú l t imo asunto, al me-
nos, quise salvar m i o p i n i ó n . Te 
confieso que ese hombre t en í a una 
ext raña majestad en el rostro. Es-
cribí, con cierta reticencia y gusto, 
sin salvedad alguna: «Rey de los Ju-
díos» . . . 
- ¿ A 
—¿Qué quieres? Esto es gobernar 
con prudencia y buena pol í t ica . N o 
se puede contentar a todos. ¿ N o te 
parece? 
-¿...? 
— Sí; hace un momento, poco an-
tes de venir tú, José de Arimatea, 
un j ud ío r ico y pacífico, me ha pe-
dido el cadáver del Nazareno para 
darle sepultura. Es persona de pres-
tigio entre ellos y se lo he concedi-
do. Hay que andar as í , contempo-
rizando: a esto no. a lo otro sí . M i 
mujer no es tá conforme con nada 
de lo que he hecho esta m a ñ a n a . 
¿ Q u é quieres? No se puede conten-
tar a todos. 
Se levantó sonriendo. Me despi-
dió con afabilidad y cor t e s í a . Y o he 
transcrito sus palabras con la ma-
yor exactitud posible. 
H E R O D E S Y C A I F A S 
De Herodes Ant ipas no he podi-
do obtener in fo rmac ión alguna. A 
pesar de lo agitado de la jornada, 
d o r m í a . N o creo que con ello pier-
da nada el lector, pues, s e g ú n pa-
rece, su contacto con el j u d í o se 
l imitó a pedirle que hiciera un mi -
lagro en su presencia. Este Herodes 
Antipas no es amado de nadie. Se 
cuentan de él m i l historias sucias, 
donde danzan su c u ñ a d a H c r o d í ^ s 
y su sobrina S a l o m é . Parece ser 
que el Nazareno no se d ignó con- , 
testarle siquiera. N o cabo duda que • 
este judío era. por lo menos, un 
magnífico administrador del Si len-
cio y la Palabra. 
He logrado, en cambio, c m i b i a r 
unas breves palabras en casa de 
A n á s , su suegro, con Caifás . el S u -
mo Sacerdote de los j u d í o s . Es 
hombre taimado, que mide t a m b i é n 
sus palabras. Deja en la oscuridad 
los verdaderos móvi les que determi-
naron !¡il S a n e d r í n a mandar pren-
der al Nazareno. Me parece adivinar 
que éste p o n í a de manifiesto po r las 
veredas, las plazas y las calles la 
hipocres ía de estos fariseos. Sospe-
cho que és tos temieron ver en sus 
palabras la ruina de esta lucrativa 
industria del Templo de J e r u s a l é n . 
Caifás. muy t ípico oriental , viste de 
grandes gestos lastimeros y desga-
rramientos de túnica sus p e q u e ñ a s 
reacciones utilitarias. S e g ú n él . el 
Nazareno ajusticiado, no ya se de-
cío Rey, sino Hi jo de Dios . Parece 
que todos se esfuerzan, creyendo 
hacer lo contrario, en dar a este su-
ceso estatura gigantesca. Po rque 
todo esto de la realeza y la 2 
divina no tiene m á s ^ 
das: o la locura o l a snhi; . . ^ i -
Y para la simple locSra^ad.. 
fuera necesaria la Cruz e0(lue 
Todos quieren hacer ri«a , 
de los t í t u los de este YUH/H 
H i j o de D i o s . Pero freítdpl0:^, 
esto hay una Cruz dándo la 5 H 
riosa seriedad. es ^k-
E n todo este proceso me ol)B 
hueca la r isa, y la burla me sn "84 
exal tac ión. Me parece tmS?H 
todos una misma preocupaciAn en 
desembarazarse, a prisa, de í"1 
m á s temido que odiado o desZ 
ciado. N o me han referido unS' 
palabra n i actitud del ajusticia? 
que denuncie al impostor o al W 
E l relato de sus propios acosado e, 
no consigue borrar la artacrf 
misteriosa del Nazareno crucifb 
do. La d e s p r o p o r c i ó n de la ̂  ' 
de Cruz frente a las burlas y des 
nrecios que la acarrearon, convie' 
ten en testimonios estos desprecios 
v estas burlas: ¡Rey! ¡Hijo de Dios' 
Darse estos t í tu los es cosa de locos 
Llevarlos hasta la muerte es ya. ver-
daderamente, cosa de reyes ó 
dioses .. Romanos: anotad que un 
hombre extraordinario ha müerto 
en Je rusa lén en este plenilunio del 
mes de Nisan . 
: ¿ D O N D E E S T A N ? j 
Y ahora pienso que sólo he inte-
rrogado a sus enemigos. Este hom-
bre, s egún me dicen todos, revolvió 
media Judea y media Galilea. Le 
seguían , en tropel, numerosos dis-
c ípulos . ¿ D ó n d e están? Sería bueno 
obtener de ellos una información. 
Pero no es posible dar con el pa-
radero de ninguno de ellos. Parece 
que al ser prendido el Nazareno, 
todos se dispersaron como uñaban 
dada de p á j a r o s con una pedrada. 
Una criada de Caifás me dice que 
uno estuvo, de m a ñ a n a , calentán-
dose en el atrio. P o r el habla se le 
notaba que era galileo. Pero negó 
reiteradamente ser discípulo del Na-
zareno. 
H e salido a la calle en busca de 
mejor fortuna. La noche es oscura 
a ratos, y, a ratos, blanca de pleni-
unio. Quedan todavía por los rin-
cones algunos corros comentaristas 
y gesticulantes. Pero nadie me da 
cuenta de IOÍ d iscípulos del muerto, 
Todos niegan haberle conocido. Na-
die sabe nada.. . Nadie oyó liada... 
E n un corral vecino ha sonado, co-
mo clarín de la aurora, ya próxima, 
el canto de un gallo. 
E L E X T R A Ñ O C O R T E J O 
Ya iba a recogerme cuando me 
r u c é en una esquina con un extra-
ño cortejo, lento y silencioso. Eran 
dos hombres y varias mujeres. L'0' 
raban en silencio. Llevaban en las 
manos lienzos y tarros de ungüen-
tos. Dejaban tras de sí, como una 
« t e l a , un fuerte olor de mirra y 
á loe . O í decir en un corro que el 
uno se llamaba Nicodemo y el otro 
José de Ar imatea . A l pasar, la luj* 
llena b l a n q u e ó el rostro de una ̂  
las mujeres. Así , dos veces pálma' 
era la imágen del m á s serenísim1" 
dolor. A lgu ien , en voz muy baĵ  
comento cerca de mí: «Esa es l3 
Madre . . .» 
de arríe' 
A L I C E R R A R E S T A 
• I N F O R M A C I O N : 
Va en m i posada, sonora 
ros y fragante de cabrito despelle)8' 
do, t ra té de conciliar el sueflo- Peí0 
no era posible. Me atraía, con uD 
desasosiego ex t raño , aquel ajus11 
ciado, s ó l o conocido por mí ai ^ 
vés de los relatos de sus acusado^ 
Me cantaban en los oídos los beil 
Y magní f icos t í tu los de su acu 
ción. Y el rostro doloroso de 
Madre me desvelaba como una 
-• Mal La noche continuaba lluvio»3 
ratos, a ratos despejada. Poco a 
co las calles iban quedándose s 
tarias y silenciosas. Apuntaba y » ^ 
oía, cuando todavía , un rcZag 
comentaba juntamente a mi ven 
bombrí 
e Dios». , 
José María P^án 
- « V e r d a d e r a m e n t e , este 
era el Hi jo d  i . 
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